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CA USAS DE LA CAlDA DE LOS PUENTES 
l!:n la sesion pasada prom~tünos ocnpa t·nos en ésta de a.Ig nnos de los puntos 
tocados por nuestro compa ñero Casanont en >:u bien estndia d<:L conferencÍ<L acer-
ca de la caída de nuestms puentes. 
La primera ca.usa dP la. cnida de nn puPntf', i que YamoR a a nalizn r, es la que 
se refiere éL In ubicacion, íntimamente li¡!ada con la <1ne se refiere a la falta de re. 
conocimiento de la wü nt·<tler.a del ten ·eno de fumlacion, ya. que en un g ran núme-
ro de ca sos sení. ésta (la na tnt·alPza. dPI ternmo) de un a i ntluencia, <l Pcisi \·n. Se 
com pt·ende en efef'to, que un cálculo eompa.rat ivo delu:' I'H. ser el 1111e fi .ie hasta qué 
límite será ventajoso, económica. i científicamente habla.mlo. desYiar la dit•eccion 
jenet·al de una YÍa para conseguir IHHt mejor situacion de la obt'.t de arte 11ue ha. 
de salvm· el pa~o flp mm c:orriPHte. Cnsi todos los t rn.tn.diRtas esta.blect>n, es cier-
to, que el piten te h "' <le u bica,·se en tT·e bnrnwcr1s estn li/P.-; i que sn si tuaciou fija. 
un punto de pnsa.je oblig·ado. No rstamos de acuerd o en esta aprecincion . Cree-
mos qne la ubicncion de nn puente es consecuencia de circunst ancias locales que 
deben a quilatnn;e cuidadosamente en cada cn.so pn.r t icula t· . ¡Qué aspecto Rinu-
soida.l mas injnstifica.do hubiese tomado nnest.rn. línea, centr-al si h.1 ubica.cion de 
cada uno de sus puentes hnbiPse impuesto un punto de pasaje obligado! Cuánto 
hubiese aumentado su lonjit nd con pe1·juicio tle la e~plotncion i de Ins propins po-
blaciones que reelnmaron su establecimiento. 
Puede, pues, llegar h·ecuentemente el caso de no ser posible erha.r el puente en 
un sit io estrecho del cauce, ent re barTanC<JS est ab/N;, i verse obligado a. ubicarlo 
en umL parte ancha, con riberas déeiles i aun ·con la circunshLncia de tener fon-
dos de ten eno remo,·ible. En tal evento, necesario es confesar que a parecen in. 
mediata,mente t odos los pelig ros pl·o ,·en ientes de las ya.rin.ciones de la COI'I'illT}te 
en un Jecho s in -límites ¡Jrecisos: ataque de terraplenes de acceso; ataque de los 
machones· por el costado, etc. Es, pues, necesl;Lt·io conjurar esos peligros; i esta 
es, a nuestro juicio, la primera obligacion del injeniero: proyecta r simultánea. 
mente con el puente, las obras de defensa necesarias para asegurar su estabili-
dad i const.ruir esas obras conjuntamente con el puente, i si posible fuese, con 
anterioridad. 
Por lo demas, esta mala ubicacion, si mala puede lla ma rse cuando no ha.i 
otra mejor, impone al iujeniero el deber de dedicar una a tencion preferente i mui 
cuidada al sistema de fnndncion que ha, (le a doptar para los apoyos. 
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1\i ltL lllaii.L UUÍC<l.CiOII 1 11i ltL 11 mla Calidml tlel teJTellO Ue rumlaCÍOII , S011 1 a nUI:'S· 
t ro juicio, causas que detennin<UJ por sí solas la eakht de un puente. Las causa-s 
poch á n, en este rnso, tener sn oríjen en la fa lta de l.ls obnls JWCesa¡·ias para ma n-
tener el perfil de I..L coJTient.e, en pla no, aguas an·ilm, en cowliciones adecua das 
para el buen escunhnieuto lle lns aguas <L su pa;.;o por lo;.; t ra mos del puente, de 
la ma.Ja elel'cion o de la mala ejecucjon de las fulH.laciones o de otras circunstan-
cias ajenas a est e primer punto (ht ubicacion i la nat nralt>Z<t el el suelo) o uien, esa 
CítllStL puetle pl·o,·enir de la maltL conse¡ ·vad~u tle las obms a ntedichas, si ella s se 
han ejecutado priruit inLmeHte con el cuidado J ebido. 
"/Jos <·ltJ::;es do remedios ¡mellen aplicarse, ha d icho el ~:;e itor Cwmuova, a 1111 
puente ma l ubicado: los remedio::; t ewparc1le::; i los f JPmwnentes," pasando, en 
seguida, a indicar en qué consisten ellos. 
En nuestra, opiuion, el prime1·o es cost.oso e iuatlecuatlo a nuest-ros há bitos . 
De aquí que sea, entl'e nosotros, rela.tin unente ineficaz. Por lo demns, es sabido 
que esos cauces artificiale~, labrados a. g rau co~to, son borra. d o.-.; en un periodo 
mui corto, t a nto mas c01·to cuanto m::tyor se<:L la. cant.idatl de sedimeut.os a rras-
t rados por la corriente. 
En cuan to a los remedios permanentes, diferentes en cada caso par t icula r, 
son los f(lle deben adoptarse ent re nosotros, a. COJH.l icion de que sean construidos 
a tiempo, con todas las precauciones i t oma ndo en cuent a. todos los factores que 
intervienen en est a du.<;e de t rabajos. i que ellos no sean despues a ba ndonados a 
la inclemencia del t iempo. 
Encauzada la coniente i bien di1·ijidas las ag-uas <L sn entmdn. al puente, sub-
siste a iÍn el peligm tle las socavaciones tlel lecho. Dos medios ha indicado tam-
hien el seiio t· CnsanonL pa.1·a e \'itar sns malas consecuencitts. ' •Cno f(Ue cons iste 
en protejer ai~ladamente cada a poyo media nte enrocatlos Ut'I'Ojados a su pié, i el 
otro que consiste en reunn· a quéllos por un zampeado jeneml." Este últ imo mé-
todo, que como procedimiento de fundacion aplicable a terr·enos r esi::;tentes :.tl tf-· 
r a.bles (cn.sca.io, a renc.t, t osca bla nda, etc.) , cua ndo 11 0 ~e quiere llevar las fund a-
ciones hasta el terreno firme,. persig ue dos objetos: repartir la presion sobre el 
ten·eno i defentler los apoyos cont ra las socavaciones, lm sido ~'¡ completa men-
te aba ndonado. La razon de este <l ba ndono se justifica por su costo excesivo, 
amen de que el primer objeto sólo lo consigue en par te cuando la tlisti.'l.ncia ent re 
Jos apoyos es consitlemble. 
Ent t·e nosotros los inconYenieutes que JJI'eseuta., tla tla la uatm·altlza de nues-
t t·os ríos, ju::;tific<t a un 1nas su poco uso. En efecto, hL esperiencin, ha indicado que 
su empleo es inconveniente cuando la ,-elocidau tle las aguas e::; considerable, 11e-
gantlo a. cousiderarse peligroso opon¡>r a las corrieu te::; de réjimen torrencial un 
suelo firme que im pida a las aguas la bmr ::;u lecho 'ent re lo:s t1poyos, pl'ivando a l 
puent-e de un a umento suplementa rio en su desembocadura., produciendo, en con-
secuencia, aguas a l'l'iba un levan tamiento del eje hid1·áulico, lo que se sig nifica un 
aumento en la altum de caida aguas ab<tjo del radier . 
No es ra ro, pues, que la Comision de Injenieros que úl t ima mente ha inspec-
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cionado !rus líneas de la •·ed centml de los FeiTocaniles dei·Estado haya recomen-
dado su empleo sólo en aquellos ¡.ment.es que hahi:tn sido primi tivamente cons-
t l'llidos ron rad ier jene•·al , i que, cou10 el Teno Sur, el Lampa., etc., peligraban, 
ya sea por insuficiencia del zampeado, ytt :-;ea por de:-;perfectos ocasionados por 
las cr·eces, o que, como el T ing uiriricH,, el 11abnco, etc., ha n s ido cut·_tados por la 
dislocaci9n de a lp,·unos de sus apoyos. 
Las consideraciones anteriormente espuest.a:; nos conducen a. rechauu·, en 
té•·minos jenerales, el sistema de t'<L{liei· jenet·al eu nuestms pueutes que deben 
construirse sob1·e sudos removibles i cuaml o la velocidad de las aguas puede ad-
qui l'i¡· uu valor considet·ahle. Este es nuestro caso mas corriente, sah·o unas po-
c~s excepciones. 
1 píti'<L fo t·tu.le~t· esta opinion. escúchese lo que ~r. Croizett Desnoyer dicE:>, 
compara ndo t>l sh;tenm pot· ¡·adiet· co11 el sistema de apoyos a islados: 
"En l'ésumé la, d isposit iOlt quiconsiste a fonder SUI' piles isolées a des grandes 
¡wofondem·s, en la issant a ux eaux la facul té de creuser leur· li t a ntant que le per 
tnet la nat ure du t€rt·aine, doit ÍnCOil teShLbiement etre adoptée de pt·éférE:'nCe pOUI' 
les gra nds ouvrages, et devient, impel'ieusement néce:ssaire lo t·sque le rfgimen de 
la riviere est torrent iel " 
l>iscm·t·iendo pam el cu:.:so de nue:st·t·os puen ~:-; ,ya const.n tidus i en los cuales 
las fundaciones de los apoyos a islados no ha n sido lle\'ada8 hasta la profu ndi-
dad necesaria, hni muchos medios eficact>s i económicos pam defendel'ios a islada-
mente. l'ensa•· en estos caso;;, en el rctdier j~neml, sobre todo t ra.tándose tlepuen-
tes largos,. equivale poco nu~uos que a pens::w en ¡·elmcer la.<~ fu ndaciones; tal es el 
costoqueresultari;t para este remedio. Recuénlesesúloque par<tq ue elsistemasea 
efica.z debe pt·esentar en cot'te, un ancho considera.I.Jle, casi siempl'E:' mas de dos i 
media veces el la rgo del macha n, que el enlozado de O. iJO mett·o de espesor como 
. mínímo debe colocarse sobt•e u_na cap;t de concn~to, tamuien de 0 .50 meti'O de 
espesor como mínimo; que E:>s nete8al'io iniciar i termina r el radier con ban ·eras 
formada.<; po1·dos fila s de pilotes o tablt>st.aca:-; separadas de unos 2 metros; que el 
espacio entt-e las dos fi las debe rellena t·se con concreto httstn, una profundidad de 
4 , i:> i mas metl'Os; que es uece:sario eui'Oca•· por delante htbat·t·et·a d f' aguas at'l'iba. 
O por detras la de aguaS auajo; IJile la. ejecutÍOil de lit obm tlebe hacerse pOI' 
trozos, tral.mjando en cada uuo de ellos con ataguí::t casi s iem1we, i con agota-
mieuto, ya que la obra llebe hacerse en seco. 
l•:n t•esúmen, cqmo procedimiento de fundacion, el sistema. tle empla ntilLtdo 
sólo puede admitit·se en ·rios de poca pendiente o cua ndo la. fnndacion pontpoyos 
a islados tend1·ia que it· a una pi'Ofundidnd tal. que el sistema de quitar la capa 
a lt.e•·able fundando ~un por el a ire eomprimitlo, llega.m a se•· demasiado g t·avo-
so: mas que el racl ier; i como sistema de defensa lle machoues ya fn ndu.dos, <tun 
en rios de poca pendiente, es inat:eptable por su costo exce:-;h·o. 
I.<:n t.re los sistemas de defensa a islada de cada a poyo , esM, el sistema de emo · 
cados const.it uidos por piedi·as snelta:s a l'l'ojadas a l pié de los machones; es ma~ 
económico que el mdiet·, deja. a la corriente la faculttttl de labrar su lecho entre 
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los apoyos'siu descalza.t·la:s fundacione~ en h.1s creces, i es de una efi rada indiscu-
tible. 
La única precaucion que este s istenm requ'ere ~s atentlet· tL su conset·vadoll 
renovando, despues de cada crecida, los bloques que hayan sido n.t·rastrados, o 
los que hayan penet.mclo en el terreno removible; i ést.o:s e::;t.a t·á n en mayo•· uú-
mero si sus dimensjones ha n sido fijadas pa ra resistir el a rrastramiento. 
~inguna de las dos objeciones que contm este método ha u sidoseilaladas tie-
nen t al impor tancia que obliguen a tomarlas seriamente en cuent o., como lo ha 
hecho uota.r el mismo seilor Casanont. La pl'imera , porque los uloq ues nn.tura les 
de dimensiones deficientes ¡meden set· reemplazallos por bloques artificiales, o en-
cerrados en un recinto de pilo tes s i este método resulta re mas económico que el 
anterior; la segu nd a porque es de :-;upo net· que para el cálculo de la llesemiJoca-
dura, el tlesagüe en altma deberá haberse contado a partir del ni \'el superior de 
las fundaciones, de ma nera que el aumento orijinado por la.s so,' íwacionesessólo 
suplementa rio, con el cual no se debe conta r al proyectar el puente. No ba i, pues, 
inconveniente en reducil' este mnnento tle desag·iie, en el sent.ido loujitudiual al 
espacio libre entre los enrocados de cada par de apoyos consecuth·os. 
Una obst' t'vacion respecto a los bloques artificiales. 
A valuando d costo ll«:>lmetl'O cúbico de honnigon pamla conft•cciou de esos 
bloques, el señor Cusano,·a int roduce una notable economía disminuyendo la, 
propor·eion de mezcla a In. cn,n t.idad neces1wia pam bañar lns piellrecillas, " pro-
duciendo sn adhesion mut.ua," sin preocuparse de llenar todos los huecos. El 
hormigon así preparado se desiguacon el nombre de h ormigon htJPt o, i se emplea 
mucho Pn las const rucciones en seco; no sí· si en las obras sumerjidas haya sido 
empleado. Seu. como sea, en nuestra opinion, que mmttRndt·emos en tanto que la 
esperiencia no nos eu:-;eile lo contml'io, las proporciones de piedrecillas 1 de mezcla 
que deben entmt· en la composicion del hormigon que se emplee en obt·as hidráu-
licas dependen de los huecos. i parécenos que en t-sos bloques que deben quedar 
espuestos a las corrien tes lle ag·ua., la d6si:-; no sólo ha de ser nonual (es decir un 
volúmen de lney,cJa ig ual al Yolúmenllc los huecos) siuo que es uecesn rio forzat.· la 
proporcion de mot·tero para. prever el debilitamiento orijinado por ·la· corrien~, 
deuilit<.tmiento t anto mas consillentblc cuanto mayor sea la cnntidad de callibt·e 
contenida en el cemento quy-se emplea .\un ma:;;, en la fabrica.cion clel hormig;ou 
ha i siempre ent t·e las sttpl•t·ficies de coutacto de la • .,; piedrecillas llll tL c-ierta intet·po-
sicion de mortero, que, aunque débil, pro1 uce un a umento eu el Yohímen de los 
huecos. En couseenencia, creemos que, a nu para el hormigon Hot·mal ,el volúmen 
de mot·tem debe ser un poco. :-;uperior a l volúmen de los huecos 
l,nra. las piedras clu:wcadas de O.Oü metro, el ,·ohímen de lo~ huecos ¡·ept·e. 
senta m1 4;:) a un 50'/L Pa.nt el cascajo, uu a~ ;L H8'/t,. 
Pa.ra tomar en cuen ta lus )l~rdidas, lru; impel'fecciones de las mezclas, etc, el 
volúmen de Jos hneeo:-; se suele estimar eu un lO'lo ma.s de lo que da la observa-
cion directa. De aquí pt·o ,·iene q ue casi todos los tl'a tadistns aeonsejen como 
mejor proporcion la de dos voltímPue.s de nJorfPro ¡wr t Jt>,<; lfp ¡ l iN IN•eilltJs para el 
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hormigou t¡ue lm de qued <LI' ~umerjido en el agua cotTient,e. Es {•st a la d6sis que 
flja el pliego fnt lltes, i f>s fost<L la dúsis etitpleada eu uu s iuu\Ímei'O de casos en 
Ftancia . .B~I,iica, Inglate t·t·a, etc., siendo los t t't>s \'OIÍlnHmes de piedrecillas cons-
tituidos pot· una i media par te de piedms cha ncaJas j mm i medin pm·te de cas 
Ctt.jo limpio, i esto con el o u jeto lle conseg·uit·pJ máximum de pHso pa.t·a un volúmpn 
dado. 
La dúsis df' 3 pot· 10, o se<L 2 pot· ti UG, t·ecomendada pot· el señor Casanont., 
aun empleaudo buen eemeuto i picd 1"<.\S chancadas litn pias, que se ad hiet·en mejor, 
debe, pues, eonsidet·at·~e <!eficiente. ¿Cui\.nto mas no lo será trat¡í,nd oHe de un 
hormig-on prepm·ado con eemento med ioere i ca.:scajo meJio laYado? 
Por lo <lemas, la mezo! a en la pt·opot·cioB: una de ce m en tu por cuatro de a rena., 
p1:trece, así.. un poco atl'evida, t¡•fLt,á mlose de mal cemento i ue arena un ta.nt.o 
tei'I'Uim, que así se la encuent ra i así se la usa. 
Así, pues, si se tonm mezcla de u m) por t t·es .i hm·migon de dos por t res, el 
p1·ecio del metro cÍluico a lcanzt\. á dupliearse, eomo es fácil veritica rlo 
Las propot·ciones indicadas eq ui,·a len ah~ dósis: 
1 de cemento 
3 de a.•·e•m. 
4.5 de cascajo ( 1 ) . 
'l'mtadistas exijentes i pní.et.icos mas escntpulosos lmuht.n de no pasa r de 
cm1t1·o de pied¡•¡¡,.,; ehn.nca:l a<> p:.> t· una de CHII! ~nto i t t'dS de a.t·ena. T•·atá.ndose 
de cascajo, que deja. ménos \'Oiúmen íle huecos, pa rece que podl'ia it·se ha.-;ta cinco 
por mto de eemento i tt·es de ur&na. 
Otl'O punto que queremos examina t· es el que se retiere a la. t.le:-:embocadura o 
desa.giie, fttetor tan impot·tan te t}Ue él s6lo es capaz de pt·od ucit· ht ca.idu de un 
puen te. 
I~s fnem. de duda que estas obt·a.s de al'te deben pt·oyectarse a segunmdo el 
fácil escmTimiento de las aguas en t.ot.l<t épOC<L i eu toda circunstancia (salvo en 
los puentessumerjiules); pero para llegr.tr a este t·esul tado, necesario es conocer el 
réjimen de la corriente, que, a su paso por el puente, debe ser lo suficientemente 
fljo pam aseg;u•·a,¡· la estabilidad de la obra. Sauido es tjue, s iendo n.t.ri~tbles la 
pendiente del lecho i ltt ,·elocidad de la COI'I'Íente, el réjimen de los ri(n; no pueqe 
ser estable como gasto, en 111m seccion lhHht.. El pel'fil que sat.isfaciera las condi-
ciones de velocidad i cttudal en estia.ie, no basta.rin. pa ra satisfacer esas condicio-
nes en las crecidas. l'or otra J><ute, dependiendo el1·éjimen de la accion combinada 
de la pendiente, del caudal i de la HatlH·;LiezrL del lecho , no pnede modificarse eit una 
seccion ninguno de estos t res ell:'mentos sin pt·odudr, aguas a rriba o aguas abajo, 
(1 ) x C~:mcn to, a x = tu·emt 
lllezc]a ( X~ ;j X ) H = l\ X 
ax _ ~ 
T a y = -1-.t> X 
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uuu ruptnnt del equilibrio de las fu t-rzas que fija n elréjimen. De aquí la necesid ~:td 
tle conocer en rleta lle estos t.t-es factores eu las veciudttdes del punto en que va a 
sit uarse el puente. No podt·i"t ~1 injeniet·o ¡m>yectar concienzudament~ su obra si 
no conoce de a nt.em1wo la a ltura mi"txinm de las aguas en las mayores creces 
ol>sen ·adas, su desag·üe lineal en las mismas ~pocas, l~:t velocidad, el cauda l, etc., 
i como dat-o suplementn.rio, ent re noi-lotl'os de suma importaucia, los cuerpos 
tlub111tes que trasporta la corrien te. 
A este respecto, debemos confesado con pena, estamos complettttuente a os-
cum~. Yo pregunto ¿q ué o tlcina. t iene en s us a rchh-os la estadística de uuestros 
cut·sos de agmt? ¿qué 6rdenes, qué cil·cula res ha pa~:~ado a l respecto nuestra Direc. 
don de Obms Públicas a s us representantes en las provincias? 
.Las crecidas pasan sin dejn.r otros vestijios que los de~:~tt·ozos que 01·ijina n. 
En las Yías fíír rea.s como en l o~:! camino¡,¡ ordinarios a rrastran puentes, destruyen 
terraplenes, internun peu el tt"á fico, en fin ; pet·o las enseftanzas que t.t·aen consigo 
las desprecia mos. El público prol~sta i nos acusa porque se vé pet·judicado; los 
iujenieros la menta n los destrozos, proyectan en las oficinas medios de defensa 
pam mas ta.rde, i el f ~tado archi ,.a esos proyectos; otros deducen enseñanzas 
pam el futuro; pero nadie a provecha la~ lecciones de precaucion i mHtodos de 
e~:~tudio que nuestros ríos nos están enseñando peri6dicamente. 
P or otra pa.rte, cabe ~quí obsernu· que nuestros puentes provisiona les no han 
llenado, hasta hoi, la pa rte mas impo t·t~.wte de su misiuil Es sabido que dichos 
puentes se constru_yen no sólo p<Lm servir el t t·¡l,fl eo, sino tambieu, i esto es para 
el injenie1·o un punto de vista nia~ inte1·esante, para estudim· el r~jimen de las 
COITieutes en sus Yecindntle:s, ._, fin de tener datos seguros ¡mnt proyectar mas 
ta rde el pueutil detiuit i,·o. 
~o se concibe como ha, podido tle:-;penlicia rse lit ocasion de a notar en las últi-
mas rrerida~, que seguntmente 110 Yol n n·{w <L repeti1·se en tal magnitud sino 
uent ro de .a lg unos año::;, t odos ]o:-; <.httos hitlt·ométricos neces;trios para fijat·, 
con otros análogo~ tomados en otm~ ~poca:-; , t>l réjimen tle nuestn.ts c~tieutes. 
Si en iírd~u n, est•tL cuestion uadn, se ha. hecho ¡,por quéellnstituto <le luj~nieros 
no toma.ria In iniciatint pitlit>mlo a sus miemht·os el mejor t ipo tle rej istt·o desti-
nado a inscribit· las unotacionescmweniente:-; pam hm:er hte~tadístieadenue~tros 
CIII'SOS de agua? 
Se podria, en seguida, recomt>mlur al Supremo Gubiem o ht a.tlopcion de ese 
rejistl'o, que la Direccion de Obras P (tulicas i la de los F errocanilt-s del Es~do 
deberían llena.t· eu épocas ¡n·efija tlas, por in tet·mellio tle sus injeniem s. 
Entrego esttt idea a In ronsitlenwion dE>llnstit uto, que letla.n"~ fornm pt·i'~ctica. 
si hL estima conducente . 
. \.ntes de terminar, \'Oi a, hacer lllltt ouset·\"U.t·ion :-;obre Ull punto ¡·elacionallO 
tambien con la caida tle nuestros puentes. 
Se ha HHtnifestado en este recin t-o el deseo \'eltementede conocer la estadística 
ue toda~:~ i cada una de nue¡,¡tras obras de a r te, i pnra satisface•· este deseo justo i 
f]lle acusa interes por la pi'Ofesion, se ha, petlido <la.tos e10cri tos Robre lo f]Ue carla 
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uno de los miembros del Instit uto conozca. personalmente o por informaciones 
que merezcan fé. 
Lauda ble es el prop6sito que se pers ig ut>, diguo de apla uso todo t rabajo que 
se hag·a por conseguirlo; pero, desgt·aciad~tmente, nada completo podremos rea-
lizar. Lograremos a lgunos datos a islados; pero la estadística de cada una de 
nuestrás obras de a rte, sus oríjenes, las dificul tades de su jénesis, las peripecias o 
accidentes sufridos durn.nte su existencia, el modo como han desu.pa recido, t odos 
esos datos, que reunidos darían la hist.oria de laR obras p(tblichs, esos, dig o, no 
los conseguiremos. 
Ya que no podemos conoce•· el presente ni el pwsado, pre¡mrémosnos para el 
fut uro. 
Uecomiende, pues, el Instituto de Injenieros a l Supremo Gobierno, el sér vicio 
de visita a, nueRtrR$ ol.mt-s públicas. Hágase la rstadística. de esu.o.; vhsitas ano-
tando en libros especiale::; todas las observaciones que sirvan pam apreciar el 
estado de cada una de esas obras, los desperfectos fJue hayan sufrido i suscausas, 
los remedios que se le ltayau aplicado i sus efectos, los remedios que deban apli-
carse, etc. 
A la vis .. .a, de todos esos antecedentes podrán los injenieros proyectar con 
mejor acierto las obras de reparacion o de defensa necesarias para. asegura r la 
existencia de nuestras constt·ucciones públicas. 
Yo tengo l'é en el fut uro; pa.réceme que de este abrazo e$trecho con que el 
Instit uto de lnjenieros i la Sociedad de Injeniería despiden al siglo XI X, es posible 
esperar gTandes bien~s; paréceme que la nueva Corpontcion está destiuada a ser 
pa ra el Est..'ldo un consejero seguro, fiel i desinteresado que salvagua rdiará el 
interes nacional i prestará al pa is servicios impor tantes. 
Empecemos, pues, nuestra o!Jra, poniéndonos en íntimo contacto con el (j o. 
bierno i con el público. 
· Empecentos por oft·ecer a l Estado nuestro concurso i el Estatlo tet·mina ráSpot· 
solicitarlo. 
HA~IIC M AHDONES. 
Noviembre de 1900. 
